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PENUTUP 

IV.1. KESIMPULAN 
BerdaJ.rkan data-data yang diperoleh dalam penyusunan laporan 
praktek kerja lapangan baik melalui pengamatan, diskusi, maupun tanya 
jawab dan melakukan kegiatan-kegiatan perpustakaan secara langsung, 
maka diperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi perpustakaan 
tersebut. 
Dari gambaran tersebut, dapat kami simpulkan mengenai sistem 
pelaksanaan kegiatan di Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga Surabaya adalah sebagai berikut: 
a. 	 Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga menjadi 
Rujukan Fakultas Ekonomi tersebut yang diperuntukkan untuk 
seluruh civitas akademika mulai dari mahasiswa, dosen, staf 
karyawan maupun pengguna luar. 
b. 	 Sebagian besar kegiatan dari Ruang Baca Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga dalam bidang pemilihan, pengadaan, 
pengolahan dan penempatan buku telah dikoordinasikan dengan baik 
namun masih ada beberapa hambatan antara lain: 
1 Faktor keterbatasan sumber daya manusia. 
2 K~mampuan sumber daya dalam pengelolaan Ruang Baca masih 
terbatas. 
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3 	 Prornosi Ruang Baca bel urn pernah dilakukan sehingga pengguna 
dari luar jarang rnengunjungi Ruang Baca tersebut. 
4 	 Dalarn pelayanan sirkulasi rnenunjukkan belum terkoordinasi 
dengan baik disebabkan banyaknya pengguna yang tidak 
diirnbangi dengan jurnlah petugas pelayanan. 
Dengan adanya alat bantu telusur informasi seperti Bibliografi, 
rnaka berguna dalarn rnernbantu kebutuhan pengguna akan kecepatan, 
ketepatan dan kernudahan dalam rnenelusur surnber informasi. 
IV.2 SARAN 
1 	 Untuk rnernudahkan pernakai dalarn pencarian koleksi disarnping 
katalog perpustakaan sebaiknya juga dibuatkan kartu-kartu katalog 
agar pernakai yang tidak bisa rnengoperasikan kornputer bisa 
rnenelusuri lewat kartu katalog. 
2 Untuk bahan pustaka sebaiknya diadakan penyiangan, sehingga dapat 
rnengikuti lajunya informasi yang sernakin bertambah. 
3 Untuk peletakan bahan pustaka hendaknya disesuaikan dengan norner 
klasifikasi sehingga tidak rnenyulitkan pemakainya. 
4 Perlunya pernberian kursus-kursus tentang perpustakaan dan training-
training kepada petugas perpustakaan. 
5 Untuk koleksi bahan pustaka yang tidak dikernbalikan sebaiknya 
ditagih atau dirninta karena rnasih banyak pemakai. yang 
rnernbutuhkan. 
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